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The John Carter Brown Library
Research Fellowships 2004-2005
Focus: The John Carter Brown Library, an independently 
funded and administered institution for advanced research in
history and the humanities located on the campus of Brown
University, will award approximately twenty-five Research
Fellowships for the period between June 1, 2004 and June
30, 2005. Sponsorship of research at the John Carter Brown
Library is reserved exclusively for scholars whose work is 
centered on the colonial history of the Americas, North and
South, including all aspects of the European, African, and
Native American involvement.
Deadline: January 15, 2004
Contact: http://www.jcbl.org
HGSG Student Research Awards - Call for Proposals
Focus: Student members of the Historical Geography
Specialty Group are invited to submit proposals for the HGSG
Research Awards. The specialty group will grant two award
prizes in 2004. The award amounts will be $400 for research
at the Ph.D. level, and $200 for research at the Masters level.
Students seeking funds to underwrite thesis or dissertation
research may submit a one-page summary of their proposed
research on a topic in historical geography. The statement
should spell out the research question and how the
field/archival work will benefit the completion of the project
and specify the collection or field research site. The award
may be used to cover travel and related research expenses.
Applicants must include a short budget of estimated expenses.
In addition, the student’s major professor must submit an 
e-mail correspondence to the committee to verify that the
student is making progress toward conducting the research.
Deadline: February 20, 2004
Contacts: Karl Byrand, kbyrand@uwc.edu, 
Jeff E. Smith, jssmith7@ksu.edu and David Robertson,
robertsd@geneseo.edu.
The Eugene Genovese Best Book in American History Prize
Focus: Book Committee Chair: James Livingston
A prize of $5,000 will be awarded for the best book on any
subject relating to American history. To be considered, the
book must have been published between January 1, 2002 and
December 31, 2003.  
Contact: www.bu.edu/historic.
The Donald Kagan Best Book in European History Prize
Focus: Book committee Chair: George Huppert
A prize of $5,000 will be awarded for the best book on any
subject relating to European history. To be considered, the
book must have been published between January 1, 2002 and
December 31, 2003.
Contact: www.bu.edu/historic.
The Pauline Maier Best Dissertation in American 
History Prize
Focus: A prize of $1,000 will be awarded for the best 
doctoral dissertation on any subject relating to American 
history. To be considered, dissertations should have been
submitted, completed, and approved between January 1, 2002
and January 31, 2004. Candidates should send six copies of a
ten-page abstract accompanied by a short bibliography (no
more than two pages).
Contact: Peggy Hargis, Chair, Pauline Maier Prize Committee,
656 Beacon Street, Mezzanine, Boston, MA 02215-2010.
The Theodore S. Hamerow Best Dissertation in European
History Prize
F o c u s : A prize of $1,000 will be awarded for the bset doctoral
dissertation on any subject relating to European history. To
be considered, dissertations should have been submitted,
completed, and approved between January 1, 2002 and
January 31, 2004. Candidates should send six copies of a 
ten-page abstract accompanied by a short bibliography (no
more than two pages).
Contact: Sharon Kettering, Chair, Theodore Hamerow Prize
Committee, 656 Beacon Street, Mezzanine, Boston, MA
02215-2010.
The Arnaldo Momigliano Best Article in History Prize
Focus: A prize of $2,000 will be awarded for the best article
on any historical subject. To be considered, the article must
have been published in a refereed journal between January 1,
2001 and December 31, 2003. Candidates should submit six
copies of the article.
Contact: Franklin W. Knight, Chair, Arnaldo Momigliano Prize
Committee, 656 Beacon Street, Mezzanine, Boston, MA
02215-2010.
JOHN BULLEN PRIZE
The Canadian Historical Association is pleased to announce
the John Bullen Prize competition. The prize, in the amount
of $500, will be awarded in 2004 for the outstanding 
h i s t o r i c a l dissertation written by a Canadian citizen or 
landed immigrant living in Canada accepted for the doctoral
degree at a Canadian university between 1 October 2002 and
30 September 2003.The award will be given in June 2004 at
the Annual Meeting of the Canadian Historical Association at
the University of Manitoba. 
Departments should send a complete submission to each jury
member listed below on or before November 30, 2003. Each
complete submission must include the following: 
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• a copy of the dissertation; 
• a copy of a letter from the university’s Faculty of 
G r a d u a t e Studies attesting that the dissertation was 
accepted for the doctoral degree between the period 
1 October 2002 and 30 September 2003; 
• a copy of a letter of presentation from the department 
Head, Chair, or Graduate Chair. Where the department 
submits more than a single dissertation, the letter 
should address the qualities of the various submissions. 
Dr. Cynthia J. Neville (Chair)
Department of History
Dalhousie University
Halifax, NS B3H 3J5
Dr. Robert MacDonald
Department of History
University of British Columbia
Vancouver BC V6T 1Z1
Dr. Murray R. Wickett
Department of History
Brock University
500 Glenridge Ave.
St. Catherines, ON L2S 3A1
Dr. Catherine Desbarats (non-voting)
CHA Prizes Portfolio, 
McGill University
Department of History
855 Sherbrooke Street W.
Montreal, Quebec H3A 2T7
PRIX JOHN BULLEN
La Société historique du Canada est heureuse d’annoncer le
concours du prix John Bullen. Le prix de 500 $ sera attribué
en l’an 2004 à une thèse exceptionnelle en histoire, qui a été
acceptée dans une université canadienne entre le 1er octobre
2002 et le 30 septembre 2003, et dont l’auteur est un citoyen
canadien ou un immigrant reçu vivant au Canada. Le prix sera
décerné en juin 2004 à l’occasion de l’assemblée annuelle
générale de la Société historique du Canada à la University 
of Manitoba.
Les départements sont priés d’envoyer un dossier complet de
mise en candidature à chacun des membres du jury ci-dessous
au plus tard le 30 novembre 2003. Chaque dossier doit 
comprendre les documents suivants :
• une copie de la thèse;
• une lettre de la Faculté des études supérieures attestant 
que la thèse de l’étudiant a été acceptée au doctorat 
pendant la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 
2003;
• une copie de la lettre de présentation du directeur du 
département ou du directeur des études supérieures. 
Dans le cas où plus d’une thèse est soumise par un même
département, la lettre de présentation doit aborder les 
qualités des diverses thèses dans un esprit de 
comparaison.
Prof. Cynthia J. Neville (présidente)
Department of History
Dalhousie University
Halifax, NS B3H 3J5
Prof. Robert MacDonald
Department of History
University of British Columbia
Vancouver BC V6T 1Z1
Prof. Murray R. Wickett
Department of History
Brock University
500 Glenridge Ave.
St. Catherines, ON L2S 3A1
Prof. Catherine Desbarats (abstentionniste)
Portefeuille des prix de la S.H.C.
Département d’histoire 
McGill University
855, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, Québec H3A 2T7
WALLACE K. FERGUSON PRIZE
The Canadian Historical Association is pleased to announce 
its Wallace K. Ferguson Prize competition. The prize, in the
amount of $1000, will be awarded to a Canadian citizen 
or Canadian landed immigrant who has published the out-
standing scholarly book in a field of history OTHER THAN
CANADIAN HISTORY during the past year. The award will be
given in June 2004 at the Annual Meeting of the Canadian
Historical Association at the University of Manitoba.
Publishers wishing to submit works with a 2003 imprint
should send one copy of each entry to each of the following
jury members on or before December 2, 2003. Authors of 
eligible books are encouraged to check with their publishers
to ensure their work has been submitted. Diaries, textbooks,
edited collections of essays, translations, or books of docu-
ments are not eligible for consideration.
Prof. Timothy Anna (Chair)
Department of History
University of Manitoba
401 Fletcher Argue Building
Winnipeg MB R3T 5V5
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Prof. Catherine Desbarats (non-voting)
Department of History
McGill University
855, Sherbrooke Street W.
Montreal, Quebec, H3A 2T7
Prof. Elizabeth Digiser
Department of History
McGill University
855 Sherbrooke St. West
Montreal QC H3A 2T7
Prof. Gillian Thompson
History Department
University of New Brunswick
P.O. Box 4400
Fredericton NB E3B 5A3
LE PRIX WALLACE K. FERGUSON
La Société historique du Canada est heureuse d'annoncer le
concours du prix Ferguson. D'une valeur de 1 000 $, le prix
sera décerné à l'auteur d'un ouvrage scientifique en histoire
paru durant l'année et portant sur un domaine AUTRE QUE
L'HISTOIRE CANADIENNE. Les candidats doivent être citoyens
canadiens ou immigrants reçus. Le prix sera remis à l'assem-
blée annuelle de la Société, en juin 2004, à la University of
Manitoba.
Les éditeurs qui désirent soumettre des ouvrages doivent
faire parvenir un exemplaire de chaque document à chacun
des membres du jury suivant au plus tard le 2 décembre
2003. Nous invitons les auteurs de livres admissibles à 
vérifier auprès de leur éditeur que leur ouvrage a été 
présenté. Les journaux, traités, recueils d'essais publiés, 
traductions et recueils de documents ne sont pas a d m i s s i b l e s .
Prof. Timothy Anna (président)
Department of History
University of Manitoba
401 Fletcher Argue Building
Winnipeg MB R3T 5V5
Prof. Catherine Desbarats (abstentionniste)
Département d’histoire
McGill University
855, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, Québec
H3A 2T7
Prof. Elizabeth Digiser
Département d’histoire, McGill University
855, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, Québec
H3A 2T7
Prof. Gillian Thompson
History Department
University of New Brunswick
P.O. Box 4400
Fredericton NB E3B 5A3
SIR JOHN A. MACDONALD PRIZE
The Canadian Historical Association is pleased to announce 
its twenty-sixth Sir John A. Macdonald Prize competition. 
The prize, in the amount of $1000, will be awarded by the
Canadian Historical Association at its Annual Meeting in June
2004 at the University of Manitoba, for the non-fiction work
of Canadian history “judged to have made the most signifi-
cant contribution to an understanding of the Canadian past”.
Publishers wishing to submit works with a 2003 imprint
should forward one copy of each entry to each of the jury
members listed below on or before December 2, 2003.
Authors of eligible books are encouraged to check with their
publishers to ensure their work has been submitted. Diaries,
textbooks, edited collections of essays, translations, or books
of documents are not eligible for consideration.
Dr. Kathryn McPherson (Chair)
Department of History
York University
2140 Vari Hall
4700 Keele Street
Toronto ON M3J 1P3
Prof. Theodore Binnema
History Program
University of Northern British Columbia
3333 University Way
Prince George BC V2M 4Z9
Prof. Catherine Desbarats (non-voting)
Department of History
McGill University
855 Sherbrooke Street W.
Montreal, Quebec H3A 2T7
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Dr. Phyllis E. LeBlanc
Départment d'histoire et de géographie
Université de Moncton
Moncton, Nouveau Brunswick E1A 3E9
Dr. Claude Beauregard
C/O Canadian Historical Association
395 Wellington Street
Ottawa, Ontario, K1A 0N3
Dr. Colin Read
Department of History
Huron University College
1349 Western Road
University of Western Ontario
London ON   N6G 1H3
LE PRIX SIR JOHN A. MACDONALD
La Société historique du Canada est heureuse d'annoncer la
tenue du vingt-cinquième concours du prix Macdonald. D'une
valeur de 1 000 $, le prix sera décerné lors de l'assemblée
annuelle de la Société en juin 2004 à la University of
Manitoba, pour l'ouvrage en histoire du Canada « jugé 
comme apportant la contribution la plus significative à la
compréhension du passé canadien ».
Les éditeurs qui désirent soumettre des ouvrages publiés 
en 2003 doivent faire parvenir une copie de chaque livre 
à chacun des membres du jury suivant au plus tard 
le 2 décembre 2003. Nous invitons les auteurs de livres
admissibles à vérifier auprès de leur éditeur que leur ouvrage
a été présenté. Les journaux, traités, recueils d'essais publiés,
traductions et recueils de documents ne sont pas admissibles.
Prof. Kathryn McPherson (présidente)
Department of History
York University
2140 Vari Hall
4700 Keele Street
Toronto ON M3J 1P3
Prof. Theodore Binnema
History Program
University of Northern British Columbia
3333 University Way
Prince George BC V2M 4Z9
Prof. Catherine Desbarats (abstentionniste)
Département d’histoire
McGill University
855, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, Québec
H3A 2T7
Prof. Phyllis E. LeBlanc
Départment d'histoire et de géographie
Université de Moncton
Moncton, Nouveau Brunswick E1A 3E9
M. Claude Beauregard
a/s Société historique du Canada
395, rue Wellington
Ottawa, Ontario, K1A 0N3
Prof. Colin Read
Department of History
Huron University College
1349 Western Road
University of Western Ontario
London ON   N6G 1H3
THE CLIO AWARDS
The Regional History Committee of the Canadian Historical
Association wishes to announce that it is soliciting nomina-
tions for its Clio Awards. These annual awards are given for
meritorious publications, or for exceptional contributions by
individuals or organizations to regional history. Studies in
any theme and in any era which concern region or develop a
regional interpretation will be considered for the award. A
copy of the nominations and supporting documentation for
candidates who have made contributions to regional history
should be submitted before 31 December 2003 to the
appropriate regional representative and two other copies to
the Canadian Historical Association at 395 Wellington Street,
Ottawa, ON, K1A 0N3. Books must bear a 2003 copyright
imprint or, if not previously submitted, a 2002 imprint.
1. Atlantic Canada: Professor Greg Marquis, Department of 
History and Politics, University of New Brunswick, P.O. 
Box 5050, Saint John, NB E2L 4L5
2. Québec: Professeur Martin Pâquet, Département 
d’histoire, Université Laval, Cité universitaire, Québec, 
QC G1K 7P4
3. Ontario: Professor Elsbeth Heaman, Department of 
History, 855 Sherbrooke St. West, McGill University, 
Montreal, Quebec, H3A 2T7
4. The Prairies: Professor Carolyn Podruchny, Department of
History and American Studies, 4301 Friedmann Hall, 
Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, 
49008-5334 USA
5. British Columbia: Professor Gordon Hak, Department of 
History, Malaspina University-College, 900 Fifth Street, 
Nanaimo, BC V9R 5S5
6. The North (Yukon and Northwest Territories): Professor
William R. Morrison, Department of History, University of
Northern British Columbia, 3333 University Way, 
Prince George, BC V2N 4Z9
LES PRIX CLIO
Le Comité d’histoire régionale de la Société historique du
Canada sollicite des mises en candidature pour ses prix Clio.
Ces prix sont attribués à des œuvres méritoires ou contribu-
tions exceptionnelles d’individus ou d’organismes à l’histoire
régionale. Sont admissibles les études qui traitent de tout
thème et de toute période en histoire régionale, ainsi que 
les études qui présentent des interprétations historiques 
d’un point de vue régional. Une copie des propositions
accompagnée de documents à l’appui devra être soumise
avant le 31 décembre 2003 au représentant régional 
concerné et deux autres copies à la Société historique du
Canada au 395, rue Wellington, Ottawa, Ontario, K1A 0N3.
Les livres doivent avoir été publiés en 2003 (la date du droit
d’auteur en faisant foi) ou en 2002 s’il s’agit d’une première 
soumission.
1. Atlantique : Professor Greg Marquis, Department of 
History and Politics, University of New Brunswick, 
P.O. Box 5050, Saint John, NB E2L 4L5
2. Québec: Professeur Martin Pâquet, Département 
d’histoire, Université Laval, Cité universitaire, Québec, 
QC G1K 7P4
3. Ontario : Professor Elsbeth Heaman, Department of 
History, 855 Sherbrooke St. West, McGill University, 
Montreal, Quebec, H3A 2T7
4. Prairies : Professor Carolyn Podruchny, Department of 
History and American Studies, 4301 Friedmann Hall, 
Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, 
49008-5334 USA
5. Colombie-Britannique : Professor Gordon Hak, 
Department of History, Malaspina University-College, 
900 Fifth Street, Nanaimo, BC  V9R 5S5
6. Le Nord (Yukon et les Territoires du Nord-Ouest) :
Professor William R. Morrison, Department of History, 
University of Northern British Columbia, 3333 University 
Way, Prince George, BC V2N 4Z9
THE HILDA NEATBY PRIZE IN
WOMEN’S HISTORY
The purpose of the Hilda Neatby Prize in Women’s History,
awarded since 1983 by the Canadian Committee on Women’s
History at the annual meeting of the Canadian Historical
Association, is to encourage the publication of scholarly 
articles in women’s history and gender history as it relates 
to women, in Canadian journals and books. Two prizes are
awarded, one for best article in English and the other one for
best article in French. Any academic article published in
Canada during 2003 and deemed to make an original and
scholarly contribution to the field of women’s history is eligi-
ble for nomination for the 2004 Neatby Prize.
Send nominations, and 3 copies of the nominated article,
before February 1, 2004 to the Canadian Historical
Association, C/O the Hilda Neatby Prize Committee, 395
Wellington Street, Ottawa, Ontario, K1A 0N3.
LE PRIX HILDA NEATBY EN HISTOIRE
DES FEMMES
L’objectif du Prix Hilda Neatby, décerné annuellement depuis
1983 par le Comité canadien d’histoire des femmes de la
Société historique du Canada, est d’encourager la publication
d’articles scientifiques sur l’histoire des femmes et du genre,
en relation avec les femmes, dans les revues et les livres
canadiens. Deux prix sont décernés, un pour le meilleur 
article écrit en anglais et l’autre pour le meilleur article écrit
en français. Tous les articles savants publiés au Canada en
2003 et apportant une contribution à la fois originale et
importante à l’histoire des femmes sont admissibles au prix
Hilda Neatby 2004.
Prière d’envoyer vos nominations, avec trois (3) exemplaires
de l’article, avant le 1er février 2004, à la Société historique
du Canada, en mentionnant sur l’enveloppe Prix Hilda Neatby,
à l’adresse suivante : S.H.C., 395, rue Wellington, Ottawa,
Ontario, H3A 2T7.
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PRIZE FOR BEST ARTICLE ON THE
HISTORY OF SEXUALITY IN CANADA
2004 COMPETITION
The Canadian Committee on the History of Sexuality (CCHS), 
a subcommittee of the Canadian Historical Association, is
pleased to announce a Prize for Best Article on the History of
Sexuality in Canada. The CCHS prize is designed to recognize
excellence in and encourage the growth of scholarly work in
the burgeoning field of the history of sexuality in Canada.
The winning article will be one that makes an original contri-
bution to the study of the sexual past from any period in the
history of what is now called Canada. The prize will be awarded
every second year at the Annual meeting of the Canadian
Historical Association. For the 2004 competition, articles 
published in 2002 or 2003, written in English or French, 
are eligible. Nominations may be made by faculty, students,
editors, publishers, and self-nominations are perfectly accep-
table. Please send 3 copies of the nominated article by the
1st of February 2004 to the Canadian Committee on the
History of Sexuality, c/o Steven Maynard, Department of
History, Queen’s University, Kingston, ON, K7L 3N6.
PRIX POUR LE MEILLEUR ARTICLE EN 
HISTOIRE DE LA SEXUALITÉ 
AU CANADA
CONCOURS DE 2004
Le Comité canadien d’histoire de la sexualité (CCHS), un 
sous-comité de la Société historique du Canada, est heureux
d’annoncer le deuxième prix pour le meilleur article en 
histoire de la sexualité au Canada. Offert à tous les deux 
ans, ce prix veut encourager la recherche en histoire de la 
sexualité au Canada et reconnaître l’excellence des travaux
qui se font dans ce domaine en expansion. L’article gagnant
doit apporter une contribution originale à l’étude de la 
sexualité et peut couvrir n’importe quelle période de 
l’histoire du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. 
Le prix sera décerné pendant l’assemblée annuelle de la
S.H.C. à Winnipeg en mai 2004. Sont admissibles pour le 
concours de 2004 les articles en anglais ou en français 
publiés en 2002 ou en 2003.  Professeurs, étudiants, 
éditeurs, maison de publication peuvent tous proposer des
candidatures. Il est également tout à fait acceptable qu’un
auteur pose lui-même sa candidature.  Veuillez faire parvenir
3 (trois) exemplaires de l’article proposé avant le 1er février
2004 au Comité canadien d’histoire de la sexualité, a/s
Steven Maynard, Département d’histoire, Université Queen’s,
Kingston, ON, K7L 3N6.
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www.cha-sch.ca/gsc-ced
The GSC gathers and disseminates information of interest
to graduate students studying history in Canada. Some of
the services available on the CHA/GSC websites include:
• Register of Theses and Dissertations, including in-
progress projects
• Travel Grants provided by each department
• National Survey of history graduate students
• List of SSHRC grant and fellowship recipients
• A Listserv to network with other history grads
• Teaching Assistant support manual
• Information on Scholarships and Grants
• Career information for history grads
For more information on the GSC, email Dominique Clément at
liberty@mun.ca
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Early 20th Century Winter Catalogue of P.T. Legaré.  Photo courtesy of Library and Archives Canada.  The 1920 Summer Catalogue of
P.T. Legaré, along with a selection of catalogues from Eaton's, Simpson's and Dupuis Frères etc. can be consulted in its entirety on the 
website of Library and Archives Canada see:  http://www..nlc-bnc.ca/mailorder/index-e.html.
Catalogue datant du début du XXe siècle de la Cie P.T. Legaré. Photo gracieusetée de : Bibliothèque et Archives Canada.  Le catalogue
d'été de 1920 de P.T. Legaré (ainsi que 26 autres catalogues de Eaton, Simpson, Dupuis Frères etc.), peut être consulté dans son entier sur
le site Web de : Bibliothèque et Archives Canada, voir : http://www.nlc-bnc.ca/cataloguesdevente/index-f.html.
